Pengaruh Locus Of Control Terhadap Kinerja Individu Mahasiswa

Akuntansi Dengan Gender Sebagai Variabel Moderasi:









Lampiran 1 : 
Kuesioner Penelitian Locus of Control 













Kepada responden yang terhormat, 
 Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir skripsi demi 
memenuhi persyaratan gelar Sarjana Strata-1 (S1) Program Studi 
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Katholik Unika Soegijapranata 
Semarang, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul ““Pengaruh 
Locus of Control terhadap Kinerja Mahasiswa Akuntansi dengan 
Gender sebagai Variabel Moderasi” Studi pada perguruan tinggi di 
Semarang” 
Saya yang  bertandatangan dibawah ini: 
Nama    : Pramita Dyah Ayu W 
NIM   : 12.60.0237 
Program Studi  : Akuntansi  
 Dengan ini memohon kesediaan anda untuk mengisi dan 
melengkapi kuesioner ini dan memberikan informasi pada masing-masing 
pertanyaan berikut dengan jujur sesuai dengan petunjuk pengisian. Atas 
perhatian dan kerjasamanya dalam keikutsertaan pengisian kuesioner ini 
saya ucapkan terima kasih.  
 
        Peneliti 
 
       Pramita Dyah Ayu W 
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1b. Data Responden  
 
1. Nama :  
..................................................................................................................
................. 
2. Jenis Kelamin  
 Laki-laki  Perempuan  
3. Asal Perguruan Tinggi  ? 
..................................................................................................................
................. 














A. LOCUS OF CONTROL 
No Pertanyaan 
Alternatif Jawaban 
SS S N TS STS 
1 
Pekerjaan adalah suatu kegiatan yang 
dilakukan untuk memperoleh hasil 
     
2 
Pada kebanyakan pekerjaan, seseorang 
mendapatkan pekerjaan dari pendidikan 
mereka sebelumnya 
     
3 
Hasil dari suatu pekerjaan yang 
dilaksanakan dengan baik akan sesuai 
dengan yang diharapkan 
     
4 
Pada kebanyakan pekerjaan karyawan 
yang tidak senang dengan perintah 
atasannya, mereka harus tetap melakukan 
pekerjaan itu 
     
7 
Kebanyakan orang mampu melaksanakan 
pekerjaan mereka dengan baik apabila 
mereka berusaha  
     
8 
Untuk memperoleh pekerjaan yang 
sesuai, seseorang harus memiliki teman 
atau kenalan yang membantu 
     
10 
Untuk mendapatkan pekerjaan yang baik 
biasanya kenalan atau teman lebih 
penting dari pada kemampuan yang anda 
miliki 
     
11 
Promosi biasanya diberikan kepada 
karyawan yang memiliki kinerja yang 
baik 
     
12 
Untuk dapat berprestasi anda harus 
bergaul dengan orang yang tepat 
     
14 
Seseorang yang bekerja dengan baik akan 
mendapatkan imbalan yang sesuai 
 
     
15 
Sebagian besar karyawan lebih 
terpengaruh dengan perintah atasannya 
dari pada apa yang mereka pikirkan 








B. KINERJA INDIVIDU 
No Pertanyaan 
Alternatif Jawaban 
SS S N TS STS 
1 
Saya selalu mengutamakan kualitas hasil 
pekerjaan saya 
     
2 
Berapapun banyaknya pekerjaan dapat 
saya selesaikan dengan baik 
     
3 
Meskipun terkadang saya mempunyai 
masalah namun saya tetap mengerjakan 
tugas dengan baik  
     
4 
Saya tahu apa yang seharusnya saya 
kerjakan karena saya memiliki 
kemampuan untuk menyelesaikan 
pekerjaan dengan baik  
     
5 
Saya mampu melakukan pekerjaan saya 
sendiri tanpa harus mengharapkan 
bantuan dari orang lain 
     
6 
Saya selalu melakukan pekerjaan dengan 
baik dan loyal pada perusahaan atau 
organisasi 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Laki-laki 52 47,3 47,3 47,3 
2 58 52,7 52,7 100,0 







 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Laki-laki 45 50,0 50,0 50,0 
Perempuan 45 50,0 50,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Unika 23 20,9 20,9 20,9 
Undip 34 30,9 30,9 51,8 
Unnes 22 20,0 20,0 71,8 
Unisula 15 13,6 13,6 85,5 
Udinus 16 14,5 14,5 100,0 








 Statistik Deskriptif Tiap Universitas 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
LOC_UNIKA 23 3,18 4,64 4,0593 ,33750 
LOC_UNDIP 34 2,91 4,64 3,9626 ,41092 
LOC_UNNES 22 3,27 4,55 4,0248 ,34496 
LOC_UNISULA 15 3,73 4,73 4,3455 ,34223 
LOC_UDINUS 16 4,36 4,82 4,5852 ,11954 





 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
K_UNIKA 23 3,00 4,83 3,8116 ,49058 
K_UNDIP 34 3,00 5,00 3,7500 ,49450 
K_UNNES 22 3,00 4,67 3,9091 ,51364 
K_UNISULA 15 3,33 4,83 4,0000 ,53080 
K_UDINUS 16 4,17 4,83 4,4583 ,20638 
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1.1.Uji validitas variabel Locus of Control (1) 
 
Reliability Statistics 




N of Items 
,721 ,723 11 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
LOC1 4,54 ,553 110 
LOC2 3,45 ,992 110 
LOC3 4,42 ,771 110 
LOC4 3,98 ,778 110 
LOC7 4,42 ,696 110 
LOC8 3,93 ,821 110 
LOC10 3,94 ,838 110 
LOC11 4,31 ,787 110 
LOC12 4,05 ,855 110 
LOC14 4,37 ,702 110 
LOC15 4,12 ,775 110 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 







if Item Deleted 
LOC1 40,98 18,587 ,170 ,219 ,723 
LOC2 42,07 16,123 ,326 ,178 ,711 
LOC3 41,10 16,531 ,411 ,306 ,695 
LOC4 41,54 17,774 ,202 ,273 ,724 
LOC7 41,10 16,274 ,524 ,429 ,680 
LOC8 41,59 16,482 ,382 ,329 ,699 
LOC10 41,58 16,539 ,361 ,386 ,702 
LOC11 41,21 15,415 ,594 ,435 ,666 
LOC12 41,46 16,379 ,374 ,398 ,700 
LOC14 41,15 16,547 ,466 ,321 ,688 










Alpha Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 
,729 ,738 9 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
LOC2 3,45 ,992 110 
LOC3 4,42 ,771 110 
LOC7 4,42 ,696 110 
LOC8 3,93 ,821 110 
LOC10 3,94 ,838 110 
LOC11 4,31 ,787 110 
LOC12 4,05 ,855 110 
LOC14 4,37 ,702 110 
LOC15 4,12 ,775 110 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 







Alpha if Item 
Deleted 
LOC2 33,55 13,570 ,293 ,127 ,730 
LOC3 32,58 13,860 ,391 ,302 ,707 
LOC7 32,58 13,530 ,524 ,393 ,687 
LOC8 33,07 13,664 ,389 ,280 ,707 
LOC10 33,06 13,675 ,374 ,270 ,710 
LOC11 32,69 12,656 ,611 ,434 ,668 
LOC12 32,95 13,190 ,447 ,335 ,697 
LOC14 32,63 13,667 ,489 ,277 ,692 











Alpha Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 
,747 ,752 7 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
LOC3 4,42 ,771 110 
LOC7 4,42 ,696 110 
LOC8 3,93 ,821 110 
LOC10 3,94 ,838 110 
LOC11 4,31 ,787 110 
LOC12 4,05 ,855 110 
LOC14 4,37 ,702 110 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 








Alpha if Item 
Deleted 
LOC3 25,02 9,578 ,374 ,280 ,736 
LOC7 25,02 9,137 ,555 ,390 ,699 
LOC8 25,51 9,225 ,412 ,264 ,729 
LOC10 25,50 9,243 ,394 ,241 ,733 
LOC11 25,13 8,663 ,577 ,383 ,691 
LOC12 25,38 8,880 ,460 ,301 ,718 













Alpha Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 




 Mean Std. Deviation N 
K1 4,37 ,633 110 
K2 3,93 ,821 110 
K3 3,92 ,791 110 
K4 3,92 ,718 110 
K5 3,30 1,170 110 




 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 








Alpha if Item 
Deleted 
K1 19,22 8,154 ,325 ,222 ,691 
K2 19,66 6,867 ,509 ,295 ,636 
K3 19,67 7,158 ,460 ,256 ,653 
K4 19,67 7,268 ,502 ,281 ,643 
K5 20,29 6,006 ,411 ,273 ,692 



























Independent Samples Test 
 Levene's Test 
for Equality of 
Variances 
t-test for Equality of Means 





















 G N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
RTK 
Laki-laki 52 3,8308 ,52520 ,07283 
perempuan 58 4,0224 ,50208 ,06593 
 
 








Gender Mean N Std. Deviation Minimum Maximum 
Laki-laki 3,8301 52 ,52548 3,00 4,83 
Perempuan 4,0230 58 ,50190 3,00 5,00 





Gender Mean N Std. Deviation Minimum Maximum 
Laki-laki 4,3521 52 ,42426 3,14 4,86 
Perempuan 4,3596 58 ,34812 3,43 5,00 





 Levene's Test 
for Equality of 
Variances 
t-test for Equality of Means 














,059 ,808 -1,956 108 ,053 -,19164 ,09800 -,38589 ,00260 
Equal variances not 
assumed 
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Model Variables Entered Variables 
Removed 
Method 
1 LOCb . Enter 
a. Dependent Variable: K 




Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,289a ,083 ,075 3,000 
a. Predictors: (Constant), LOC 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 88,525 1 88,525 9,835 ,002b 
Residual 972,066 108 9,001   
Total 1060,591 109    
a. Dependent Variable: K 




Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 15,918 2,463  6,463 ,000 
LOC ,261 ,083 ,289 3,136 ,002 






 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 21,13 25,04 23,59 ,901 110 
Residual -6,259 6,783 ,000 2,986 110 
Std. Predicted Value -2,729 1,609 ,000 1,000 110 
Std. Residual -2,086 2,261 ,000 ,995 110 











Std. Deviation ,99540227 




Kolmogorov-Smirnov Z ,956 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,320 
a. Test distribution is Normal. 











1.2. Uji Normalitas model 2 
Regression 
Variables Entered/Removeda 







a. Dependent Variable: K 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,310a ,096 ,071 3,007 
a. Predictors: (Constant), LOCG, LOC, Gender 
b. Dependent Variable: K 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 102,213 3 34,071 3,768 ,013b 
Residual 958,378 106 9,041   
Total 1060,591 109    
a. Dependent Variable: K 
b. Predictors: (Constant), LOCG, LOC, Gender 
 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 20,760 7,799  2,662 ,009 
LOC ,064 ,266 ,071 ,240 ,811 
Gender -3,218 5,829 -,517 -,552 ,582 
LOCG ,129 ,194 ,705 ,664 ,508 






 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 21,39 25,58 23,59 ,968 110 
Residual -5,707 6,672 ,000 2,965 110 
Std. Predicted Value -2,268 2,054 ,000 1,000 110 
Std. Residual -1,898 2,219 ,000 ,986 110 










Std. Deviation ,98614252 




Kolmogorov-Smirnov Z 1,029 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,240 
a. Test distribution is Normal. 


























a. Dependent Variable: K 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,310a ,096 ,071 3,007 
a. Predictors: (Constant), LOCG, LOC, Gender 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 102,213 3 34,071 3,768 ,013b 
Residual 958,378 106 9,041   
Total 1060,591 109    
a. Dependent Variable: K 







t Sig. Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) 20,760 7,799  2,662 ,009   
LOC ,064 ,266 ,071 ,240 ,811 ,098 10,197 
Gender -3,218 5,829 -,517 -,552 ,582 ,010 103,047 
LOCG ,129 ,194 ,705 ,664 ,508 ,008 132,168 







Model LOCG LOC Gender 
1 
Correlations 
LOCG 1,000 -,943 -,995 
LOC -,943 1,000 ,927 
Gender -,995 ,927 1,000 
Covariances 
LOCG ,038 -,049 -1,126 
LOC -,049 ,071 1,437 
Gender -1,126 1,437 33,980 
a. Dependent Variable: K 
 
Collinearity Diagnosticsa 
Model Dimension Eigenvalue Condition Index Variance Proportions 
(Constant) LOC Gender LOCG 
1 
1 3,893 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00 
2 ,097 6,334 ,00 ,00 ,00 ,00 
3 ,010 19,716 ,03 ,05 ,02 ,01 
4 ,000 117,329 ,96 ,95 ,97 ,98 














2.2.Uji Multikolinieritas Mean Centering 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,310a ,096 ,071 ,5011460155 
a. Predictors: (Constant), MEAN_LOCG, MEAN_G, MEAN_LOC 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 2,839 3 ,946 3,768 ,013b 
Residual 26,622 106 ,251   
Total 29,461 109    
a. Dependent Variable: MEAN_K 







t Sig. Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) -,012 ,051  -,239 ,811   
MEAN_LOC ,304 ,116 ,289 2,622 ,010 ,702 1,425 
MEAN_G ,096 ,102 ,093 ,940 ,349 ,875 1,143 
MEAN_LOCG ,150 ,227 ,069 ,664 ,508 ,787 1,270 
a. Dependent Variable: MEAN_K 
 
Coefficient Correlationsa 
Model MEAN_LOCG MEAN_G MEAN_LOC 
1 
Correlations 
MEAN_LOCG 1,000 -,131 ,460 
MEAN_G -,131 1,000 -,352 
MEAN_LOC ,460 -,352 1,000 
Covariances 
MEAN_LOCG ,051 -,003 ,012 
MEAN_G -,003 ,010 -,004 
MEAN_LOC ,012 -,004 ,013 






3. Uji Heteroskedastisitas 
Variables Entered/Removeda 








a. Dependent Variable: MEAN_K 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,310a ,096 ,071 ,5011460155 
a. Predictors: (Constant), MEAN_LOCG, MEAN_G, MEAN_LOC 
b. Dependent Variable: MEAN_K 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 2,839 3 ,946 3,768 ,013b 
Residual 26,622 106 ,251   
Total 29,461 109    
a. Dependent Variable: MEAN_K 
b. Predictors: (Constant), MEAN_LOCG, MEAN_G, MEAN_LOC 
Collinearity Diagnosticsa 
Model Dimension Eigenvalue Condition Index Variance Proportions 
(Constant) MEAN_LOC MEAN_G MEAN_LOCG 
1 
1 1,616 1,000 ,06 ,17 ,07 ,16 
2 1,164 1,178 ,33 ,06 ,26 ,07 
3 ,806 1,417 ,37 ,10 ,45 ,11 
4 ,414 1,977 ,25 ,67 ,21 ,66 






Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) -,012 ,051  -,239 ,811 
MEAN_LOC ,304 ,116 ,289 2,622 ,010 
MEAN_G ,096 ,102 ,093 ,940 ,349 
MEAN_LOCG ,150 ,227 ,069 ,664 ,508 
a. Dependent Variable: MEAN_K 
 
Residuals Statisticsa 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value -,366000772 ,331459463 0E-9 ,1613942047 110 
Residual -,9511677027 1,1119431257 0E-10 ,4942013932 110 
Std. Predicted Value -2,268 2,054 ,000 1,000 110 
Std. Residual -1,898 2,219 ,000 ,986 110 













a. Dependent Variable: abs_res2 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,172a ,030 ,002 ,25617 






Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression ,213 3 ,071 1,080 ,361b 
Residual 6,956 106 ,066   
Total 7,169 109    
a. Dependent Variable: abs_res2 
b. Predictors: (Constant), MEAN_LOCG, MEAN_G, MEAN_LOC 
 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) ,430 ,026  16,432 ,000 
MEAN_LOC ,045 ,059 ,087 ,765 ,446 
MEAN_G -,041 ,052 -,080 -,779 ,438 
MEAN_LOCG -,119 ,116 -,111 -1,029 ,306 






























1.1.Regresi Linier Model 1 
Variables Entered/Removeda 
Model Variables Entered Variables 
Removed 
Method 
1 MEAN_LOCb . Enter 
a. Dependent Variable: MEAN_K 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,289a ,083 ,075 ,5000169604 
a. Predictors: (Constant), MEAN_LOC 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 2,459 1 2,459 9,835 ,002b 
Residual 27,002 108 ,250   
Total 29,461 109    
a. Dependent Variable: MEAN_K 
b. Predictors: (Constant), MEAN_LOC 
 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 1,273E-010 ,048  ,000 1,000 
MEAN_LOC ,304 ,097 ,289 3,136 ,002 



















a. Dependent Variable: MEAN_K 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,310a ,096 ,071 ,5011460155 
a. Predictors: (Constant), MEAN_LOCG, MEAN_G, MEAN_LOC 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 2,839 3 ,946 3,768 ,013b 
Residual 26,622 106 ,251   
Total 29,461 109    
a. Dependent Variable: MEAN_K 
b. Predictors: (Constant), MEAN_LOCG, MEAN_G, MEAN_LOC 
 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) -,012 ,051  -,239 ,811 
MEAN_LOC ,304 ,116 ,289 2,622 ,010 
MEAN_G ,096 ,102 ,093 ,940 ,349 
MEAN_LOCG ,150 ,227 ,069 ,664 ,508 























No  Nama Universitas 
Jenis 
Kelamin  
Program Studi Semester 
1 Unika Soegijapranata  L Akuntansi 2 
2 Unika Soegijapranata  L Akuntansi 2 
3 Unika Soegijapranata  P Akuntansi 2 
4 Unika Soegijapranata  P Akuntansi 2 
5 Unika Soegijapranata  L Akuntansi 2 
6 Unika Soegijapranata  L Akuntansi 2 
7 Unika Soegijapranata  P Akuntansi 2 
8 Unika Soegijapranata  L Akuntansi 2 
9 Unika Soegijapranata  L Akuntansi 2 
10 Unika Soegijapranata  P Akuntansi 2 
11 Unika Soegijapranata  P Akuntansi 2 
12 Unika Soegijapranata  L Akuntansi 2 
13 Unika Soegijapranata  L Akuntansi 2 
14 Unika Soegijapranata  P Akuntansi 2 
15 Unika Soegijapranata  L Akuntansi 2 
16 Unika Soegijapranata  P Akuntansi 2 
17 Unika Soegijapranata  P Akuntansi 2 
18 Unika Soegijapranata  L Akuntansi 2 
19 Unika Soegijapranata  L Akuntansi 2 
20 Unika Soegijapranata  P Akuntansi 2 
21 Unika Soegijapranata  P Akuntansi 2 
22 Unika Soegijapranata  P Akuntansi 2 
23 Unika Soegijapranata  P Akuntansi 2 
24 Universitas Diponegoro Semarang P Akuntansi 2 
25 Universitas Diponegoro Semarang L Akuntansi 2 
26 Universitas Diponegoro Semarang L Akuntansi 2 
27 Universitas Diponegoro Semarang P Akuntansi 2 
28 Universitas Diponegoro Semarang L Akuntansi 2 
29 Universitas Diponegoro Semarang P Akuntansi 2 
30 Universitas Diponegoro Semarang L Akuntansi 2 
31 Universitas Diponegoro Semarang P Akuntansi 2 
32 Universitas Diponegoro Semarang P Akuntansi 2 
33 Universitas Diponegoro Semarang L Akuntansi 2 
34 Universitas Diponegoro Semarang P Akuntansi 2 
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35 Universitas Diponegoro Semarang L Akuntansi 2 
36 Universitas Diponegoro Semarang L Akuntansi 2 
37 Universitas Diponegoro Semarang L Akuntansi 2 
38 Universitas Diponegoro Semarang L Akuntansi 2 
39 Universitas Diponegoro Semarang L Akuntansi 2 
40 Universitas Diponegoro Semarang L Akuntansi 2 
41 Universitas Diponegoro Semarang P Akuntansi 2 
42 Universitas Diponegoro Semarang L Akuntansi 2 
43 Universitas Diponegoro Semarang L Akuntansi 2 
44 Universitas Diponegoro Semarang P Akuntansi 2 
45 Universitas Diponegoro Semarang L Akuntansi 2 
46 Universitas Diponegoro Semarang P Akuntansi 2 
47 Universitas Diponegoro Semarang P Akuntansi 2 
48 Universitas Diponegoro Semarang P Akuntansi 2 
49 Universitas Diponegoro Semarang L Akuntansi 2 
50 Universitas Diponegoro Semarang L Akuntansi 2 
51 Universitas Diponegoro Semarang P Akuntansi 2 
52 Universitas Diponegoro Semarang P Akuntansi 2 
53 Universitas Diponegoro Semarang P Akuntansi 2 
54 Universitas Diponegoro Semarang L Akuntansi 2 
55 Universitas Diponegoro Semarang L Akuntansi 2 
56 Universitas Diponegoro Semarang P Akuntansi 2 
57 Universitas Diponegoro Semarang P Akuntansi 2 
58 Universitas Negeri Semarang L Akuntansi 2 
59 Universitas Negeri Semarang L Akuntansi 2 
60 Universitas Negeri Semarang P Akuntansi 2 
61 Universitas Negeri Semarang L Akuntansi 2 
62 Universitas Negeri Semarang P Akuntansi 2 
63 Universitas Negeri Semarang L Akuntansi 2 
64 Universitas Negeri Semarang L Akuntansi 2 
65 Universitas Negeri Semarang P Akuntansi 2 
66 Universitas Negeri Semarang L Akuntansi 2 
67 Universitas Negeri Semarang L Akuntansi 2 
68 Universitas Negeri Semarang L Akuntansi 2 
69 Universitas Negeri Semarang L Akuntansi 2 
70 Universitas Negeri Semarang L Akuntansi 2 
83 
 
71 Universitas Negeri Semarang P Akuntansi 2 
72 Universitas Negeri Semarang P Akuntansi 2 
73 Universitas Negeri Semarang P Akuntansi 2 
74 Universitas Negeri Semarang L Akuntansi 2 
75 Universitas Negeri Semarang P Akuntansi 2 
76 Universitas Negeri Semarang P Akuntansi 2 
77 Universitas Negeri Semarang L Akuntansi 2 
78 Universitas Negeri Semarang P Akuntansi 2 
79 Universitas Negeri Semarang P Akuntansi 2 
80 Universitas Sultan Agung Semarang L Akuntansi 2 
81 Universitas Sultan Agung Semarang P Akuntansi 2 
82 Universitas Sultan Agung Semarang P Akuntansi 2 
83 Universitas Sultan Agung Semarang P Akuntansi 2 
84 Universitas Sultan Agung Semarang L Akuntansi 2 
85 Universitas Sultan Agung Semarang L Akuntansi 2 
86 Universitas Sultan Agung Semarang P Akuntansi 2 
87 Universitas Sultan Agung Semarang L Akuntansi 2 
88 Universitas Sultan Agung Semarang P Akuntansi 2 
89 Universitas Sultan Agung Semarang P Akuntansi 2 
90 Universitas Sultan Agung Semarang P Akuntansi 2 
91 Universitas Sultan Agung Semarang L Akuntansi 2 
92 Universitas Sultan Agung Semarang P Akuntansi 2 
93 Universitas Sultan Agung Semarang P Akuntansi 2 
94 Universitas Sultan Agung Semarang L Akuntansi 2 
95 Universitas Dian Nuswantoro P Akuntansi 2 
96 Universitas Dian Nuswantoro L Akuntansi 2 
97 Universitas Dian Nuswantoro L Akuntansi 2 
98 Universitas Dian Nuswantoro P Akuntansi 2 
99 Universitas Dian Nuswantoro P Akuntansi 2 
100 Universitas Dian Nuswantoro P Akuntansi 2 
101 Universitas Dian Nuswantoro P Akuntansi 2 
102 Universitas Dian Nuswantoro P Akuntansi 2 
103 Universitas Dian Nuswantoro L Akuntansi 2 
104 Universitas Dian Nuswantoro P Akuntansi 2 
105 Universitas Dian Nuswantoro L Akuntansi 2 
106 Universitas Dian Nuswantoro L Akuntansi 2 
84 
 
107 Universitas Dian Nuswantoro P Akuntansi 2 
108 Universitas Dian Nuswantoro P Akuntansi 2 
109 Universitas Dian Nuswantoro P Akuntansi 2 




















Lampiran 8 : 
Distribusi Jawaban Responden 
 
 
 
 
 
 
 
